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Sessões plenárias
sessão de abertura
Pedro Lomba, Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e 
do Desenvolvimento Regional, Rosalia Vargas, diretora do Pavilhão do Co-
nhecimento Sara Pereira, presidente da Comissão Científica do Congresso 
João Moreira, Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)
Disponível em: https://youtu.be/a9qvmHMWQoE?list=PLgNVgZmn
W7Ap6COiGDBPmx8QLg8pnRx83
conferêncIa Inaugural
Literacia para os media e cidadania na era digital
David Buckingham, professor emérito da Universidade de Loughbo-
rough, UK
António Granado, Universidade Nova; Manuel Pinto, Universidade 
do Minho (moderação)
Disponível em: https://youtu.be/zgqOJ01514w?list=PLgNVgZmnW7
Ap6COiGDBPmx8QLg8pnRx83
sessão plenárIa 1
Políticas de educação para os media: estado da arte e desafios
João Marôco, coordenador nacional dos Estudos PISA, TIMSS e 
PIRLS
José Vítor Pedroso, diretor-geral da educação, Ministério da Educa-
ção e Ciência
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Manuela Silva, coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares
Sara Pereira, professora na Universidade do Minho, CECS
Adelino Gomes, jornalista (moderação)
Disponível em: https://youtu.be/6ppEAUdLioA?list=PLgNVgZmnW7
Ap6COiGDBPmx8QLg8pnRx83
sessão plenárIa 2
Media e literacia no mundo digital
Alexandre Varela Cid, CEO da BrandMeaning (Projeto MediaLab)
Ana Cristina Neves, diretora do Departamento da Sociedade de In-
formação da FCT
Britanny Smith, responsável pela Central Team for Digital Literacy da 
Google
Equipa do Projeto Media Digitais, Entidade Reguladora para a Comu-
nicação Social (ERC)
João Barreiros, coordenador do Portal RTP Ensina
Sérgio Gomes da Silva, especialista em políticas públicas para a co-
municação social (moderação)
Disponível em: https://youtu.be/4U3M36x25kM?list=PLgNVgZmnW
7Ap6COiGDBPmx8QLg8pnRx83
Mesa redonda
Literacia mediática e leituras críticas do mundo
António José Teixeira, diretor da SIC Notícias
Maria Emília Brederode, pedagoga e membro do Conselho de Opi-
nião da RTP
Nuno Artur Silva, administrador da RTP
Teresa Calçada, especialista em leitura e bibliotecas
Pedro Braumann, RTP e Escola Superior de Comunicação Social 
(moderação)
Disponível em: https://youtu.be/tltD1mqllt0?list=PLgNVgZmnW7Ap
6COiGDBPmx8QLg8pnRx83
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sessão de encerraMento
Fernando Egídio Reis, Secretário de Estado do Ensino Básico e 
Secundário 
Luísa Roseira, vogal do Conselho Regulador da ERC
Sara Pereira, presidente da Comissão Científica do Congresso
Disponível em: https://youtu.be/PA5TvkSxkFE?list=PLgNVgZmnW7
Ap6COiGDBPmx8QLg8pnRx83
